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ANüUeü CONCERTADO 
I C I A L 
L A P R O V I N C 1 E L E O N 
^ ¿jalBlstracién.'-íntervMctóa ds Fondos 
d« 1« Dlptttaclóa provincial.-' Teléfoao 1700 
imp. áe la IHitutaeióa provincial,—Tel. 1916 
Jiun t^ 15 lie'Febrero de 1951 
I I Í Í » . 3-8 
No ae publica loa domingos ni dáaa festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado; 1,50 pesetas. 
-1.". Los seooras Alcaldes y Secretarias rauaicipa!es están o^lig-adss a disponer que se fije HB ejemplar d * 
i&ia. nasnero de este BOLETÍN OFICIAL en «1 sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, basta la fijaciéa del ejemplar j í f uiente. 
2. * Los Secretarios municipales cuidarás de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su eaenaderoaeión anual. 
3. * Las inseicioaes re^laasentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
P r e c U « . - SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 1^ 6 pesetas anuales .por dos ejemplares de cada número, y 50 peselat 
«duales por Cada ejessplar más. Recargo del 25 por 1@0 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
fe) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o ^epeudencias oficiales, abosiarám 50 pesetas-anuales é 30 pe.satas 
«aetrales, con pago adelantado.' 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas sémestraias 6 26 trimestrales, con pago adelantado. 
EDIC1 OS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea, 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. 
Umliísíntiéi pnituial 
fieMeni Cliü 
to ii pnriidale Leéi 
Senicli PfwiMiil i t Gmlcrfi 
CIRCULAR NÚM. 9 ' 
En cumpliHaiento del a r t í cu lo 17 
del vigente Reglamento de Epiz®@-
tias, de26 de Septiembre de 1933, y a 
prepuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Provincial de Ganader ía , se declara 
oficialmente extinguida l a Rabia 
ea el término municipal de Vaide-
piélago, cuya existencia fué declara-
da oficial Mente con fecha 18 de 
Abril de 1950. 
La que se publica en este per iódi -
c« oficial para geaeral conocimiento. 
Leen. 6 de Febrero de 1951. 
AnQ E l Gobernador civil, 
*y8 J. V. Barquero 
o 
o o 
CIRCULAR NUMERO 11 
Ea cumplimiento del a r t í cu lo 17 
tias I T n l ^ g í a m e n t o de Epizoo-
n r L 26 de ^P t iembre de 1933 y a 
KovL68-*, Í e l Sr- Jefe del Servido 
of inLf Claltde Ganader ía , se declara 
m o ^ l ^ ext ing«ida la Perineu-
B o ñ a í en el terBaino muaic ipa l de 
da ofi'??41 existeacia fué declara-
^ de 1915oente COn ^ 6 deJtt-
^ofií^l "e Publica ^ este per iód i -
León i?iar^g^neral conocimiento 
4% ' Febrero de 1951. 
E l Gobernador civil, 
J- V. Barquero 
ieblora de Obras M i m 
íela M i l i ü León 
Se anuncia por el presente con-
curso públ ico de destajo para la eje-
cuc ión de las obras de r epa rac ión 
«(Ue a con t inuac ión se detallan y por 
destajos sucesivos de 200.000,00 pe-
setas, hasta su presupuesto de ejecu-
ción por destajo. 
N ú m e r o de orden: 1, Obra: Bacheo 
asfáltico de los kms. 1 al 16 de la ca -
rretera de Astorga a Ptnferrada; pre-
supuesto de destajo: 220.988.00, 
N ú m e r o de orden: 2, Bacheo y rie-
go asfált ico de los k i lómet ros 1 al 16 
de la carretera de Ponferrada a La 
Espina a la dp Tora l a Santalla; pre-
supuesto de destajo: 707.667,61. 
E n las oficinas de esta Jefatura, 
calle O r d o ñ o I I , n ú m e r o 27, es ta rán 
de manifiesto y a disposición para 
su examen por quienes deseen con-
cursar, el proyecte de las obras, el 
Pliego de Condiciones particulares 
de este Concurso, y el modelo de 
proposic ión. 
Dichos documentos p o d r á n exa-
minarse durante las horas de ofici-
na, dentro del plazo para su presen-
tac ión de proposiciones, el cual ter-
m i n a r á a las trece horas del déc imo 
día háb i l siguiente al de la fecha de 
pub l i cac ión de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Las proposiciones se p resen ta rán 
en esta Jefatura durante las horas de 
oficina. 
La apertura de las mismas será 
púb l i ca y se efectuará al día siguien-
te háb i l de t e rminac ión del plazo de 
presentac ión , en esta Jefatura, dan-
do comienzo el acto a las doce horas, 
i León, 7 de Febrero de 1951.-El 
¡ Ingeniero Jefe, (ilegible). 
440 N ú m . 104.—69,30 ptas. 
I . .• ' V ' ' • o • ' • 1 . o o "{ 
Solicitudes de, servicios de tr&nsportes 
mecánicas par carretem 
Información pública 
Habiendo sido solicitada la conce-
sión para el establecimiento de un 
servicio regular de transporte de via-
jeros por carretera entre Valderas 
y Valladol id, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el ar t ículo 11 del Regla-
mento de 9 de Diciembre de 1949 
{Boletín Oficial del 12 de Enero de 
1950), se abre In fo rmac ión Púb l i ca 
para que durante un plazo que ter-
m i n a r á a los treinta d ías háb i l e s 
contados a partir de la pub l i cac ión 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, puedan las en-
tidades y los particulares interesa-
dos, previo-examen del Proyecto en 
esta Jefatura de Obras Púb l i cas du-
rante las horas de oficina, presentar 
ante ésta cuantas observaciones esti-
men pertinentes acerca de la necesi-
dad del servicio y su clasificación 
a los fines del citado Reglamento y 
del de Coord inac ión , condiciones 
en qne se proyecta su explotación 
y tarifas. 
Durante dicho plazo, las entidades 
y los particulares distintos del peti-
cionario que se consideren con de-
recho a tanteo o entiendan se tra-
ta de una pro longac ión o hijuela del 
que tengan establecido, h a r á n cons-
tar ante esta Jefatura de Obras Pú-
blicas el fundamento de su derecho 
y el propósi to de ejercitarlo. 
Se coavoca expresamente a esta 
Informac ión Púb l i ca a la Excnaa. D i -
p u t a c i ó n Provincial ; al Sindicato 
Provincial de Transportes y Comu-
Bicaciones, y al Ayuntamiento de 
Valderas. 
León , 30 de Enero de 1951.—El 
Ingeniero Jefe, (ilegible). 
351 N ú m . 117.— 77,55 ptas. 
Habiendo sido solicitada la con-
ces ión para el establecimiento de 
un servicio regular de transporte 
de mercanc í a s por carretera entre 
La Bañeza y Truchas, en cumpl i -
raiento detlo dispuesto en el ar t ícu-
lo 11 del Reglamento de 9 de D i 
ciembre de 19 4 9 (Boletín Oficial 
de 12 de Enero de 1950), se abre 
in fo rmac ión públ ica para que, du-
rante un plazo que t e r m i n a r á a los 
treinta días háb i les , contados a par-
t i r de la pub l i cac ión de este anun-
cio ea el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, puedan las entidades y los 
particulares interesados previo exa-
men del Proyecto ea la Jefatura de 
Obras P ú b l i c a s durante las horas de 
oficina, presentar ante ésta cuantas 
observaciones estimen pertinentes 
acerca de la necesidad del servicio y 
su clasif icación a los fines de dicho 
Reglamento, y del de Coord inac ión , 
condiciones ea que se proyecta su 
explo tac ión y tarifas. 
Durante el mismo plazo, las enti-
dades y ios particulares, distintos 
del peticionario que se consideren 
coa derecho a tanteo para la adjudi-
cac ión del servicio proyectado, o en-
tiendan que se trata de una prolon-
gac ión o hijuela del que tengan es-
tablecido, h a r á n constar ante la 
Jefatura de Obras Púb l i ca s el fun-
damento de su derecho y el propósi-
to de ejercitarlo. 
Se convoca expresamente a esta 
in fo rmac ión públ ica a la Exceleat í -
sima Dipu tac ión provincial; al Sin-
dicato Provincial de Transportes 
y Comunicaciones; y a los Ayunta-
mientos de La Bañeza , Santa Elena 
de Jamuz, Quintana y Congosto, 
Castrocontrig© y Truchas. 
León, 7 de Febrero de 1951.-El 
Ingeniero Jefe, (ilegible). 
430 N ú m . 116.-84,15 ptas 
o - . 
o o 
Habiendo sido solicitada la conce-
s ión para el establecimiento de un 
servicio regular de transporte de 
viajeros por carretera entre Saha-
g ú n y Medina de Rioseco, en c u m p l i -
miento de lo dispuesto en el ar t ícu-
lo 11 del Reglamento de 9 de Diciem-
bre de 1949 (Boletín Oficial del 12 
de Enero de 1950), se abre infor-
m a c i ó n púb l i ca para que, duran-
te un plazo que t e r m i n a r á a los 
treinta d ías hábi les , contados a par-
t i r de la pub l i cac ión de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, puedan las entidades y los 
particulares interesados, previo exa-
men del Proyecto en la Jefatura de 
Obras Púb l i cas durante las horas 
de oficina, presentar ante ésta cuan-
tas observaciones estimen pertinen-
tes acerca de la necesidad del ser-
vicio y su clasif icación a los fines 
de dicho Reglamento, y del de Coor-
d i n a c i ó n condiciones en que se pro-
yecta su explotac ión y tarifas. 
Durante el mismo plazo, las enti-
dades y los particulares, distintos del 
peticionario, que se consideren con 
derecho a tanteo parala ad jud i cac ión 
del servicio proyectado, o entiendan 
que se trata de una p ro longac ión o 
hijuela del que tengan establecido, 
h a r á n constar ante la Jefatura de 
Obras P ú b l i c a s el fundamento de 
su derecho y el p ropós i to de ejer-
citarlo. 
Se coavoca expresamente a esta 
in fo rmac ión púb l i ca a la Exce len t í -
sima Dipu tac ión provincial ; al Sin-
dicato Provincial de Transportes y 
Comunicaciones; y á los Ayunta-
mientos de S a h a g ú n y Galleguillos 
de Campó? . 
León, 22 de Enero de 1951.-El I n -
geniero Jefe, (ilegible). 
218 N ú m . 107. -82.50 ptas. 
Senlcte Nacleial leí Trlti 
J E F A T U R A PROVINCIAL D E L E O N 
( : 
Distribucióión de nitrato 
Hab iéndose adjudicado a esta pro-
vincia, con destino al cult ivo de 
trigo, 1.200 T m ; dé Nitrato de Sosa y 
de Cal, los cuales se rán distribuidos 
por este Servicio Nacional del Trigo, 
se pone en conocimiento de todos 
los cultivadores de dicho cereal que 
lo deseen, que antes del día 25 del 
corriente mes de Febrero, d e b e r á n 
haberlo solicitado, ya bien ante esta 
Jefatura provicc ia l , ya bien ante 
cualquiera de sus Almacenes, donde 
les se rán facilitados los impresos 
correspondientes. 
E l precio de venta del Nitrato será 
el de 200 pesetas el Q m . 
Todas las solicitudes que se pre-
senten después de la fecha indicada 
serán desestimadas. 
León, 12 de Febrero de 1951.—El 
Jefe provincia l , R, Alvarez, 508 
Ayuntamiento de 
m Rioseco de Tapia 
Por este Ayuntamiento se instruye 
expediente justificativo para acre-
ditar la ausencia en ignorado pa-
radero durante m á s de diez años , de 
Pedro Bel t rán Rodr íguez , |»adre del 
mozo del reemplazo de 1951, Angel 
Bel t rán García . 
Y a los efectos dispuestos en el v i -
gente Reglamento de Reclutamiento, 
se publica el presente edicto para qüe 
cuantos, tengan conocimiento de la 
existencia y actual paradero de refe 
r ido ausente, se sirvan parlicipajU 
a esta Alcald ía , con el mayor núme-
ro de datos posible. 
A l propio tiempo, cito, llamo y 
emplazo a 1 ausente mencionado 
para que comparezca ante m i aul 
í o r i d a d o la del punto donde se 
halle, y si fuera en el extranjero 
ante el Cónsul español , a fines re-
lativos al servicio mi l i t a r de su 
referido hi jo . 
Rioseco de Tapia, 1.° de Febrero 
de 1951.—El Alcalde, Luis Iglesia. 
402 
idniristriiiln •onitiu 
Junta Comarcal Judicial de La Pola 
de Gordón 
Aprobado el presupuesto especial 
para las atenciones de los gastos del 
Juzgado Comarcal, durante el ejer-
cicio de. 1951. se halla expuesto al 
púb l i co en la Secretar ía de esteAyui-
tamiento, durante el plazo de quin-
ce días , juntamente con el reparti-
miento de cuotas girado a los Ayun-
tamientos de la Agrupac ión en la 
forma siguiente: 
L a Pola de Gordón 4.263,14 pesetas 
L a Robla 3.136,48 » 
C á r m e n e s 2.034,97 » 
V i l l a m a n í n 3.767,22 » 
Vegacervera 946,11 » 
Total 14.147,92 pesetas 
S i é n d o l a cant ida^ repartible ca-
torce m i l ciento cuafén ta y siete pe* 
s^tas con noventa y dos céntimos, 
salen gravados los habitantes de la 
Comarca coa 1,151 ptas. a excep-
c i ó n de La Pola, que resulta a 
0,7364 pesetas por habitante, en vir-
tud de que corre a su exclusivo car-
go la casa - Audiencia, cuya renta 
anual se cifra en 2 400 pesetas. 
La T o l a de Gordón , 26 de Enero 
de 1951 . — E l Alcalde - Presidente, 
E . Rodr íguez . 398 
Ayuntamiento de 
Valverde Enrique 
Formados los documentos prees-
tablecidos en a r m o n í a a las Orde-
nanzas municipales, para la exac-
c ión de los arbitrios de este AyaD' 
tamiento, los cuales se hallan ex-
puestos al púb l i co , para oír reclama-
ciones, en esta Secretar ía , por el pía' 
zo reglamentario, siendo los que 
han de iategrar la parte de ingresos 
del presupuesto munic ipa l ordinario 
para el actual ejercicio. 
Valverde Enrique, a 3 de Febrero 
de 1951.-E1 Alcalde, (ilegible). 400 
Ayuntamiento de 
Villafer 
Confeccionado y aprobado por f 
Ayuntamiento el p a d r ó n general de 
arbitr ios del a ñ o actual, cuyos re' 
cursos han de nut r i r el presupuesto 
S T \ r i o de ingresos del actual ejer-
ord,naron que «tender a las «bliga-
Cín¿'S cont ra ídas , se expone al pú-
títco por espacio de quince días , en 
S S e c u t a r í a municipal, c . n el fin 
lsí i„c rpclamdciones pertinentes. 
01V lafer «"de Febrero de 1951.-E1 
Alcalde. A. C h ^ r o L _ 428 
Junta Comarcal Judicial de 
Soto y Amio 
Aorobado por esta Junta el presu-
puesto especial ordinario que ha de 
U í r en el presente eiercicio de 1951, 
rtueda de manifiesto al publico en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
ñor el plazo de quince días , al objeto 
Se poder formular contra el mismo 
las reclamaciones que se estimen 
nertinentes, y que h a b r á n de presen-
tarse durante dicho plazo, ante el 
limo. Sr. Delegado Provincial de Ha-
^ El repartimient* girado entre los 
Ayumamientos que integran esta 
Comarca Judicia-1, con los que ha de 
nutrirse el presupuesto de referencia, 
por lo que aingreros se refiere, es el 
siguiente: 
Soto y Amio 4.233,55 pts. 
Los Barrios de Luna 1.03128 » 
LasOmañas 1.174 55 * 
Láncara de Luna 1.771,12 » 
San Emiliano 2.009,41 » 
Santa María de O r d á s 1.184,69 » 
Soto y Amio, 7 de Febrero de 1951. 
El Alcalde, Ang«l González. 484 
Formadas per los Ayuntamientos 
que a cont inuac ión ss relacionan las 
listas áe Familias Pobres con dere-
cha a la asistencia médico- fa rmacéu-
tica gratuita, para el a ñ o 1951, se ex-
ponen al públ ico en la Secretar ía 
respectira, por espacio d® quince 
días, para oír reclamaciones, pasa-
dos los cuales no se a d m i t i r á n in-
guna. -
Alija de los Melones 426 
Villafer 428 
Villasabariego 535 
Formado por los Ayuntamientos 
que siguen, el P a d r ó n Munic ipa l 
<je Habitantes, con referencia al 31 
ue ulciembre de 1950) (Jueda de ma. 
niftesto al públ ico en la respectiva 
^ecretaría, por espacio d« quince 
^as. para oír reclamaciones. 
villamoratiel de las Matas 
santa María de O r d á s 
471 
510 
tllí®rm»d® el Proyecto de Presu-
eiÍr?íG Mu]llciPal Ordinario para el 
f r e í d o de 1951, por los Ayunta-
n u l r t T qae se relacionan a conti-
t ú l u - ? ' se ^ • " « c i a » exposic ión al 
muB r ? . ? U « s p e c t i v a Secretar ía 
d a r í l t í f ' Per esPacÍ0 de dias. 
* S n é s POdráa forin»larse r^la-
Beaavides de Orbigo 534 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que al final se expresan,, el Presu-
puesto Municipal Ordinar io para 
el ejercicio de 19 5 1 , se halla 
de manifiesto al púb l i co en la Se-
cretar ía respectiva por espacio de 
quince días, durante los cuales y en 
los quince siguientes, pod rán for-
mularse contra el mismo por los 
interesados cuantas reclamaciones 
se estime pertinentes. 
Villaselán 415 
Santovenia de la Valdoncina 442 
Armunia 445 
Gorullón 465 
A r d ó n 466 
Bercianos del P á r a m o 513 
Confeccionado por la Junta Local 
Agrícola de los Ayuntamientos que 
al final se relacionan, el Plan de Bar-
bechera, para la c a m p a ñ a de 1951-
52, se encuentra el mismo de mani -
fiesto al púb l i co en la Secretar ía 
municipal , durante plazo de quince 
días , para que puedan examinar-
lo todos los agricultores del t é rmi -
no y presentar las reclamaciones que 
estimen pertinentes. 
Canalejas 413 
Urdíales del P á r a m o 493 
Villasabariego 535 
Desconociéndose el actual para-
dero de los mozos del reemplazo 
de 1951 que a con t inuac ión se rela-
cionan, pertenecientes a los Ayunta-
mientos que t a m b i é n se indican, se 
les cita, por medio del presente, para 
que comparezcan en la Casa Con-
sistorial respectiva , a 1 a c t o de 
clasificación y dec la rac ión de sol-
dados, que t endrá lugar el día 18 
del actual mes de Febrero, bajo 
apercibimiento <jue ( de no veri-
ficarlo por sí, o por medio de per-
sona que les represente, se rán decla-
rados prófugos. 
Boñar 
F e r n á n d e z Tejerina, José, hijo de 
Jesús y de Saturnina. 
Mart ín Giganto, José , de Porfirio 
y Teresa. 
Tarani l la F e r n á n d e z , Miguel, de 
Sabiniano y Modesta. 512 
Palacios del Sil 
Aladino Antúnez Aliendé, hijo de 
Bar to lomé v de Laureana. 
Claudio González García , de Ma-
nuel y Rosa. 
José Luis Riesco González, de Ge-
nuario y Perfecta. 515 
Torre del Bierzo " -
Victoriano Alonso Velasco, hi jo 
de Mateo y Carmen. 
Juan Alvarez Saavedra, d« Anto-
nio y Adelaida. 
Eduardo Díaz Chacón , de Bene-
dictino y Avelina, 
Rafael Fernandez León, de Rude-
sindo y María. 
Casimiro González Mar t ínez , de 
Pacífico y Victorina. 
I 
Alberto Morán Morán , de Ju l i án y 
J e r ó n i m a . 
José Moreno Panizo, de descono-
cido y E l r i r a . 
Octavio Prieto Bal in , de Zenón y 
Marcelina. , 
Isaac Rivera García, de Lorenzo y 
E n c a r n a c i ó n . 
Manuel Robles Castro, de Pedro y 
Marcelina. 
José Várela García , de Agustín y 
Eleuteria. 532 
Cebrones del Rio 
Benavides T o m á s , Manuel, hi jo de 
Maximiano y Manuela. 533 
I Valdefresno 
| Santos Puente, Fernando, hijo do 
1 Victorino y de María^ 
| Luis Robles Prieto, de Luis y Mar-
tiniana. 539 
Saber o 
\ José Antonio García Fernandez, 
hi jo de Dionisio y^de Regina. 540 
E n t i d a d e s m e n o r e s 
A los efectos de oír reclamaciones 
se hal lan expuestos al púb l i co en el 
domici l io del Presidente respectivo, 
durante el plazo de quince días , los 
documentos que al final se indican, 
formados por las Juntas vecinales 
que se expresan: 
Presupuesto ordinario 1951: 
Valdespino Cerón 509 
Las Grañeras 514 
UistraclíB i i M i a 
Don Luis Delgado Orbaneja, Aboga-
do y Oficial de la sala de esta A u -
diencia Terr i tor ia l . 
Certifico: Que el tenor li teral del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por esta Sala 
en los aü tos de que se h a r á mér i to 
es como sigue: 
Encabezamiento: En la ciudad de 
Val ladol id a diez y seis de Enero de 
m i l novecintos cincuenta y uno; en 
los autos dé menor cuan t í a , que pro-
cedentes del Juzgado de primera ins-
tancia de La Bañeza , siguen entre 
partes de una como demandante don 
Santos Domínguez Vega, mayor de 
edad, del comercio y vecino de Ve-
guellina de Orbigo y Don Ildefonso 
F e r n á n d e z Miguélez, mayor de edad, 
Maestro Nacional y de la misma ve-
cindad, representados por el Procu-
rador D. Mauro Muñoz Santos y de-
fendidos por el Letrado Don Fernan-
do Muñoz Santos; y de otra como 
demandados a Don Ignacio Fuertes 
F e r n á n d e z , mayor jie edad, labra-
dor y vecino de Veguellina, repre-
sentado por el Procurador Don José 
María Stampa, y defendido por el 
Letrado Don Daniel Alonso, y D o ñ a 
Celia de Mata Alons» y su esposo 
Don Mariano de La Fuente Benito, 
mayores de edad, del comercio y ve-
cino de La Bímeza (citados de et ic-
ción), que no han comparecido ante 
esta Superioridad por lo que en 
cuanto a los mismos &e han enten-
dido las actuaciones con los Estra 
des del Tr ibuna l ; sobre acc ión 
re iv ind ica tor ía y otros extremos, cu-
yos autos penden ante este Tr ibuna l 
Superior en v i r tud del recurso de 
apelac ión interpuesto por el deman-
dado Don Ignacio Fuertes F e r n á n -
dez, contra sentencia que con fecha 
quince de Diciembre de m i l nove 
cientos cuarenta y nueve dic tó el 
expresado Juzgado. 
Parte dispositiva.—Failamos.- Que 
debemos confirmar como confirma-
mos la sentencia reca ída con impo-
sición al recurrente de las costas de 
esta segunda instancia. 
Así por esta nuestra seatencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva se pub l i ca rá en el BOLETÍN 
OFICIAL de ta provincia de León, por 
la incomparecencia ante esta Supe-
r ior idad de los demandados D a ñ a 
Celia de Mata y su esposo Don Mario 
de la Fuente, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.—Filiberto 
Arrootes. — Vicente R. Redono.—Ma-
riano Gimeno.—Rubricados, 
Esta sentencia fué publicada en el 
día de la techa y notificada en el si-
guiente de los Estrados del T r i b u -
nal-
Y para que tenga efecto lo acorda-
do expido la presente que f i rmo en 
Val ladol id a 30 de Enero de 1951.— 
Luis Delgado. 
492 N ú m . 109.-120,45 ptas. 
Requisitorias 
Vega Monje, José Ramón , de 45 
años , casado, comerciante, hi jo de 
José y de Anunc iac ión , natural de 
Cangas de Onís y vecino de La Co-
r u ñ a , hoy en paradero ignorado, 
comparece rá ante el Juzgado de Ins-
t rucc ión de León en el t é r m i n o de 
diez días con el fin constituirse en 
pr is ión provisional sin fianza decreta-
da contra el mismo por la Audiencia 
Provincial de esta capital en suma-
rio n ú m . 282 de 1949, sobre tentativa 
de robo; apercibido de que si no lo 
verifica será declarado en rebeldía y 
le pa rá rá ' e l perjuicio a que hubiere 
lugar. 
A l mjmo tiempo ruego y engargo a 
todos los Agentss de la Pol ic ía Judi-
cial procedan a la busca y captura del 
referido procesado, y, caso de ser ha 
bido se le ingrese en pris ión, a dispo-
sición de aquella Superioridad, dan-
do cuenta a este Juzgado. 
León, tres de Febrero de m i l nove-
cientos cincuent|^y uno.—El Secre-
tario, Valent ín F e r n á n d e z . 463 
o, 
o o 
Barata Várela, Fausto, natural de 
Robledo de Torí® (León), soltero, 
hojalatero, de unos cieciocho años , 
hijo de Fansto y Evarista, sin domi 
; ci l io fijo, procesado, en causa n ú m e -
j ro 281 de 1949 por robo; c o m p a r e c e r á 
dentro del t é r m i n o d^ e diez d ías ante 
el Juzgado de Ins t rucc ión de León , 
| con el fin de ampliar su indagatoria 
¡ y practicar las diligencias en el rais-
j mo acordadas, apercibido que de no 
i verificarlo, será declarado rebelde, 
1 León , 10 de Febrero de 1951.-EI 
Secretario, Va len t ín F e r n á n d e z , 
474 
NiÉislntura ie Trahli ie Lela 
! Don Jesús Dapena Mosquera, Magis-
j trado del Trabajo de León y «u 
I Provincia. V 
Hago saber: Que en las diligencias 
í de apremio seguidas con los n ú m e 
ros 511 y 640 de 1950, contra D. To-
¡ m á s García Blanco, para hacer efep-
tiva la canti4ad de 11,175,12 pesetas, 
j impprte de Cuotas de Seguros Socia-
les y Cuota Sindical, he acordado 
i sacar a p ú b l i c a subasta, por té rmi-
no de ocho días y condiciones que 
| se exp re sa rán , los bienes siguientes: 
I Un c a m i ó n , marca «Autocar», de 
33 H . P., m a t r í c u l a M. 41.402, en 
perfecto estado de funcionamiento, 
| valorado en 80.000 pesetas. 
I E l acto de remate t end rá lugar en 
\ esta Sala Audiencia el día veintiocho 
l de Febrero y hora de las doce de la 
| m a ñ a n a . 
Para tomar parte, los licitadores 
d e b e r á n depositar el 10 por 100 del 
.valor de los bienes, sin cuyo requisi-
I to no se rán admitidos. No se cele-
b r a r á m á s que una subasta, hac i én -
| dose ad jud icac ión provisional al me 
j j o r postor, si su l ic i tac ión alcanza el 
50 por 180 de la tasac ión y pudiendo 
ceder a tercero. E l ejecutante tiene 
! derecho de tanteo por t é r m i n o de 
i cinco días , y en caso de no haber 
| n i n g ú n postor que ofrezca el 50 por 
100 de la tasac ión , los bieBcs le se 
r á n adjudicados a u t o m á t i c a m e n t e 
por el importe del expresado 50 por 
100 de la t asac ión . 
Lo que se hace púb l i co para gene-
ra l conocimiento en León, a nueve 
de Febrero de m i l novecientos cin-
cuenta y uno —J. Dapena Mosque-
ra.—?. S. M. : E l Secretario, Eduar-
do de Paz del Río. 
504 N ú m . 120.-72,60 ptas. 
Don Je sús Dapena Mosquera, Magis-
trado del Trabajo de L e ó n y su 
provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio soguidas con los n ú m e -
ro 193 de 1950, contra D, José Fran-
cisco González, para hacer electiva 
la cantidad de 2.310,10 pesetas, i m 
porte de mul ta impuesta por la De 
legación provincia l de Trabajo y 
otros conceptos, he acordado sacar 
a púb l i ca snbasta por t é r m i n o de 
ocho d ías y condiciones que se ex-
p r e s a r á n , los bienes siguientes: 
Seis bancos de los llamados ri„ 
ca rp in te r í a , va lo rado» en I.SQO pe 
setas. 
E l acto de remate t end rá tugaren 
esta Sala audiencia el día prii»erQ 
de Marzo y hora de las doce de ia 
m a ñ a n a . 
Para tomar parte los liciladore. 
d e b e r á n depositar el 10 por 100 del 
valor de los bienes sin cuyo requ¡sj. 
to no serán admitidos. No se cele, 
b i a r á m á s (jue una subasta, hacién, 
dose ad jud icac ión provisional al me. 
j o r postor, si su l ic i tación alcanza 
el 50 por 100 de la tasac ión y pudien-
do ceder a tercero. E l ejecutante 
t iéne derecho de tanteo por tértnina 
de cinco d ías y en caso de no haber 
n i n g ú n postor que ofrezca el 50 por 
100 de la t asac ión , los bisnes le se-
r á n adjudicados au tomát icamente 
por el importe del expresado 50 por 
100 de la t a sac ión . 
Lo que se hace púb l i co para gene-
ral conocimiento, en León a nueve.: 
de Febrero de m i l novecientos cin-
cuenta y uno.—J. Dapena Mosquera 
P. S, M.: E l Secretario, E. de Paz del 
R ío .—Rubr icados , 
506 N ú m . 119 —72,60 ptas. 
A NUNCIO PARTIO 
N o t a r í a de M a r i a n o S á n c h e z Brü ' 
nete Casado, de l I l u s t r e Colegio-
de V a l l a d o l i d , con residencia en 
La Vec i l l a 
A requerimiento de D . Julio Ro-
bles Diez, de D . Baltasar González 
F e r n á n d e z y de D . Pablo Diez Ore-
jas, mayores de edad, labradores, 
vecinos de Genicera, Ayuntamiento 
de C á r m e n e s , provincia de León, en 
r e p r e s e n t a c i ó n de todos los vecinos 
del citado pueblo de Genicera, se 
ha iniciado acta de notoriedad auto-
rizada por el Notar io que suscribe, 
acreditativa de la ut i l ización, desde 
t iempo inmemoria l , de las aguas 
procedentes de las fuentes f(La Ar-
ganosa» , «El Arena l» y «Lg Hoz» 
para ur^mol ino del mismo pueblo. 
Y al objeto de que pueda servir 
de not i f icación genér ica a cuantas 
personas puedan tener un interés 
contrapuesto en la misma, se publi-
ca el presente en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Cár 
menes (León), con apercibimiento a 
los mismos, ai objeto de que hagan 
valer sus derechos en la forma pre' 
venida en el a r t í cu lo setenta del vi-
gente Reglamento Hipotecario y eü 
la forma y plazos que en el mismo 
a r t í cu lo se determina. fi. 
La Vecilla a 2 de Febrero de 1951-
El Notario, Mariano Sánchez-Brune-
te Casado. 
373 N ú m . i O S - — ^ f ¿ ^ 
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